





















































































































































































識 (discrepancy recognition) された場合，再構
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１Course Notes p. 5964 を読みなさい。






項目 A B C D E F G H I 合計
1. 親はふつう子供の文法的な間違いを訂正する。 0











7. 言語は主として模倣によって学習される。 3 1 3 2 9
8. 学習者は自分で文法を創造する。 1 4 5
9. 外国語学習は他の教科の学習とは異なる。 0









13. 外国語学習に反復は重要である。 1 0 1




3 1 0 4




















24. すべての人間に生得的な言語習得能力がある。 1 1














30. 単語は繰り返し覚えるしかない。 1 0 1
31. 単語は一つ一つ覚えるしかない。 0
32. 生徒の間違いはできるだけ早く訂正すべきである。 3 4 3 4




36. 教師は明示的に文法規則を教えるべきである。 1 2 1 4
37. 教師は文法用語を教えるべきである。 0










































56. 一つの内容を言い表すために一つの形式がある。 1 3 1 0 5
57. 単語は例文とともに覚えさせるべきである。 0
58. 作文は日本語で考えてから英語に訳させるべきである。 0






3 2 1 4 2
63. 生徒は教えられたことしか学ばない。 2 2
64. 言語学習の後に言語使用が来る。 6 1 0 7
65. リスニング指導ではまずテープを聞かすべきである。 5 1 1 0 7
66. テープは何度も聞かすべきである。 2 0 2





69. 作文では文法的正確さを重視すべきである。 1 1 0 2
70. テストは実施結果に基づいて改善すべきである。 2 0 2
71. テスト項目の良否は難易度で決まる。 1 8 0 8
72. 授業案に生徒の活動を書き込む必要はない。 1 0 1
合計 1 4 2 51 55 7 8 1 0 1 12 10 5 1 2 2 82 80
注：左側の数字は前期の結果，右側の数字は後期の結果を示す。
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A Qualitative Analysis of Beliefs Modification
in English Language Learning and Teaching
Katsumasa SHIMADA
The problem with pre-service English teacher-training courses at universities in Japan is that student
teacher trainees do not have enough learning experience or teacher models to follow. As a result, they
form some poor beliefs in English language learning and teaching. One purpose of teacher-training pro-
grams is, therefore, to help them to modify their beliefs and to reconstruct teaching models.
The purpose of the present study is to investigate 1) changes in the trainees' beliefs in learning and
teaching English ; 2) how these changes took place ; and 3) the kinds of tasks that were effective for
those changes. Twenty-two students enrolled in a course titled English Language Teaching Method-
ology I were asked to describe how their beliefs in learning and teaching English had changed in the
course of the program. The student retrospection reports were then analyzed and classified with refer-
ence to processes established by Tillema (1998) and Cabaroglu and Roberts (2000).
The results showed that 1) beliefs in second language acquisition, error correction, and the teaching
of listening comprehension had changed ; 2) that reconstruction processes such as deepening, disagre-
ement, and addition were very often observed ; and 3) that tasks such as analyzing data and planning les-
sons had been instrumental in causing those changes.
